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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Competitividad y exportación del mango peruano 
hacia el mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012 - 2016”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de licenciada en Negocios Internacionales. 
El objetivo principal de la presente tesis es verificar la relación de la competitividad del 
mango peruano con la exportación hacia el mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 
2012-2016 
Acto seguido, se detalla la estructura de la presente investigación: 
El capítulo I contiene la introducción, la cual engloba la realidad problemática, los trabajos 
previos (antecedentes), marco teórico, formulación del problema, justificación, objetivos e 
hipótesis. 
El capítulo II contiene el marco metodológico, en donde se visualiza el diseño, enfoque, y 
alcance de la investigación, operacionalización de variables, población y muestra, técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de 
datos y aspectos éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de toda la investigación. 
El capítulo IV incluye las discusiones. 
El capítulo V incluye las conclusiones. 
El capítulo VI incluye las recomendaciones. 
El capítulo VII incluye las referencias bibliográficas. 
Y por último, el capítulo VIII, abarca los anexos. 
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Esta investigación tiene como objetivo verificar la relación de la competitividad del mango 
peruano con la exportación hacia el mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-
2016 
El enfoque de esta investigación es cuantitativa, ya que gracias a la recopilación de datos, 
se logra obtener un resultado que compruebe la hipótesis planteada.  
El alcance de esta investigación es correlacional, ya que busca comprender el vínculo entre 
las dos variables, y también posee un alcance descriptivo, puesto que demuestra con 
exactitud la magnitud del fenómeno propuesto. 
El diseño de esta investigación ha sido no experimental, ya que no se ha adulterado 
ninguna de las variables. A su vez, se cataloga como longitudinal, dado que la recopilación 
de datos ha sido tomada en diferentes periodos de tiempo, para así desarrollar inferencias 
del tema. 
La población y muestra no fue necesaria, ya que es una investigación ex post facto, la cual 
se caracteriza por tener datos existentes, que se encuentran detallados en diversas fuentes 
electrónicas. 
El instrumento usado para su validez fue la opinión de tres expertos del área. 
Todos los datos recolectados, están desagregados por variables – dimensiones e 
indicadores, para posteriormente, estar organizados en tablas y gráficos con su respectivo 
coeficiente de correlación. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que la competitividad del 
mango peruano se relaciona positivamente con la exportación hacia el mercado de Nueva 
Zelanda durante el periodo 2012 – 2016, puesto que el índice de correlación entre la 
productividad y el volumen de exportación tuvo como resultado 0.51 y el índice de 
correlación entre el precio al productor y el precio unitario de exportación tuvo como 
resultado 0.55. 




The objective of this research is to verify the relationship between the competitiveness of 
the Peruvian mango and the export to the New Zealand market during the 2012-2016 
period. 
The focus of this research is quantitative, since thanks to the collection of data, it is 
possible to obtain a result that proves the hypothesis proposed. 
The scope of this research is correlational, since it seeks to understand the link between the 
two variables, and also has a descriptive scope, since it accurately demonstrates the 
magnitude of the proposed phenomenon. 
The design of this research has been non-experimental, since none of the variables has 
been adulterated. In turn, it is classified as longitudinal, since the data collection has been 
taken in different periods of time, in order to develop inferences about the subject. 
The population and sample was not necessary, since it is an ex post facto investigation, 
which is characterized by having existing data, which are detailed in various electronic 
sources. 
The instrument used for its validity was the opinion of three experts in the area. 
All the data collected are disaggregated by variables - dimensions and indicators, and later, 
they are organized in tables and graphs with their respective correlation coefficient. 
According to the results of the research, it was demonstrated that the competitiveness of 
the Peruvian mango is positively related to the export to the New Zealand market during 
the period 2012-2016, since the correlation index between productivity and export volume 
0.51 was obtained as a result and the correlation index between the producer price and the 
export unit price was 0.55. 




1.1. Realidad problemática 
Con el paso del tiempo, diversos países del mundo, han intensificado la exportación de sus 
productos o servicios que poseen, lo que ha generado, mayores oportunidades de negocios 
y fortalecimiento de acuerdos comerciales. Tal es el caso de la agro-exportación, la cual ha 
demandado que productos como: mangos, uvas, chirimoyas, arándanos, paltas, espárragos, 
mandarinas, bananas, entre otros; logren estar posicionados en mercados prestigiosos y 
cumplan un rol importante en la elección del consumidor. Bajo este contexto, podemos 
decir que el mango peruano se encuentra posicionado en el 5to lugar a nivel mundial de 
productos exportados.  
El mango se ubica en la partida arancelaria 080450 bajo la denominación de, 
mangos y mangostanes, frescos o secos, el cual es importante en la dieta alimentaria de las 
personas, muy aparte de estar posicionada a nivel mundial, por su gran reconocimiento a la 
calidad y peculiar dulzor que posee, además de ser buena fuente de fibra, vitaminas A y C, 
minerales, fotoquímicos y anti-oxidantes. Asimismo, colabora en la baja porción de 
calorías, sodio y grasa. Entre las variedades de este fruto tenemos a la Kent, Hadden, 
Edwars y Tommy Atkins, las cuales se consumen y se exportan de manera fresca (Super 
Foods Perú, 2018).  
En el año 2017 a nivel mundial, presentó un valor total exportado de 2.627.778 
miles de USD, teniendo como principal productor y exportador a México con un valor 
exportado de 454.873 miles de USD, seguido de Países Bajos con 374.609 miles de USD, 
Tailandia con 275.082 miles de USD y Brasil con 205.456 miles de USD (Trade Map, 
2018).  
Con respecto a la exportación del mango peruano, este reveló en el año 2017 una 
cifra total exportada de 191.671 miles de USD en relación a 162.670 toneladas, teniendo 
como valor unitario 1.178 dólares por tonelada. Entre nuestros principales socios 
económicos, podemos mencionar a Países Bajos, Estados Unidos de América, España, 
Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Chile y Suiza (Trade Map, 2018). Por ello, el 
incremento de la demanda hacia este producto, se debe a que el perfil del consumidor está 
encaminado al cuidado de la salud y del medio ambiente, ya que optan por alimentos 
saludables y naturales. 
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El Perú es uno de los países más afortunados en la agroindustria, ya que cuenta con 
una extraordinaria biodiversidad, gozando de grandes tierras fértiles con las respectivas 
condiciones climáticas, las cuales cumplen con el resultado de calidad de los productos que 
se posicionan en el mercado internacional. Las zonas tropicales que disfrutan de estas 
beneficiosas condiciones y que por tal, producen este fruto, están ubicadas en el litoral del 
norte de nuestro país, tales como los departamentos de Lambayeque, Lima, Cajamarca, Ica, 
Ancash, Ucayali y Piura. Siendo Piura, la principal zona de mayor producción y de 
exportación, por su clima cálido y su prestigiosa fertilidad de tierra, tal como lo afirma el 
MINAGRI, citado en la Agencia Peruana de Noticias Andina (2017, párr.6) mencionando 
que, “La mayor parte de su producción proviene de Piura (más del 60 %), en particular de 
los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana”. Es por ello, que esta 
región en el 2017 registró una cifra total exportada de 142,766 miles de USD, referente a 
este fruto (SIICEX, 2017).  
Una de las principales problemáticas encontradas en la competitividad del mango 
peruano, es la deficiencia de asociatividad y desorganización, las cuales representan un 
aspecto negativo, puesto que genera disminución en el precio de venta al momento de la 
distribución al mercado nacional y exportar al mercado internacional. Así lo afirma el 
Alcalde distrital de Tambogrande (Piura), Gabriel Madrid Orue; nombrando lo siguiente 
“Ahora buscamos convertir nuestra comuna en el centro económico de la región norteña y 
a partir de este clúster generar competitividad en toda la cadena de valor del mango” (La 
República, 2016, mayo 27).  
Otra problemática, es la falta de trabajo en equipo del sector público y privado, por 
lo que retarda la documentación en los procedimientos sanitarios y fitosanitarios que 
necesita el producto, el cual impide el ingreso a nuevos mercados potenciales, puesto que 
exigen que se cumplan los estándares correspondientes, para así tener acceso a ellos y se 
puedan incrementar los envíos a nivel global y satisfacer las nuevas expectativas. Según El 
Diario El Comercio (2016, mayo 27) menciona que “Tras concentrar el 65% del total de 
los envíos de mango en el primer trimestre, Piura apunta a incrementar tanto en calidad 
como en cantidad los despachos al exterior de su producto emblema”. 
Dada la trascendencia del Perú de poseer varias regiones productoras, en especial 
de Piura, la cual cumple un rol sumamente relevante en la exportación de mango y el 
posicionamiento de nuestro país a nivel mundial, el objetivo de este proyecto de 
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investigación es verificar la relación de la competitividad del mango peruano con la 
exportación hacia el mercado de Nueva Zelanda en comparación a sus primordiales 
competidores, para brindar recomendaciones que posibiliten la mejora en la ampliación de 
la competitividad, y por ende, la comodidad de los productores de mango. 
1.2. Trabajos previos 
Benavente, Calderón, Rivadeneira y Rodríguez (2012) en su tesis titulada 
“Planeamiento Estratégico del Mango en la Región Lambayeque” publicada en la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, tiene como objetivo determinar un planeamiento estratégico 
del mango en la región Lambayeque, desarrollada bajo un diseño no experimental, de tipo 
descriptiva y con un enfoque cualitativa. Entre sus conclusiones señalan que en la región 
de Lambayeque, la falta de organización e integración de todos los participantes del 
proceso productivo del mango, dificultan y reducen la competitividad del mismo. Además, 
destacan que la producción del mango es una de las primordiales actividades 
agroexportadoras, ya que Lambayeque domina diversos atributos comparativos y 
competitivos en comparación a otras zonas nacionales e internacionales. 
Alcántara, Leguía, Ruiz y Segura (2017) en su tesis titulada “Plan de Negocios para 
la exportación de mango Kent en el mercado de Estados Unidos”, publicada en la 
Universidad ESAN – Escuela de Administración de Negocios para Graduados, tienen 
como objetivo elaborar un plan de negocio para evaluar la viabilidad económica de la 
exportación de Mango Kent desde el distrito de Motupe, provincia y departamento de 
Lambayeque, bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y con un diseño no 
experimental - transversal. Entre sus conclusiones señalan que en Estados Unidos, el 
consumo per cápita de mango peruano se incrementó de un 0.86 Kg (2009) a 1.3 Kg 
(2013), el cual lo categoriza como una fruta vital a nivel global. El Perú dirige sus 
exportaciones hacia Países Bajos (38%), Estados Unidos (28%) y Reino Unido (9%); 
respectivamente, por lo que este país es considerado como uno de los primordiales 
importadores de este fruto, teniendo también entre sus abastecedores a México y Ecuador. 
Estrella e Hidalgo (2015) en su tesis titulada “Alternativas de mercado para la 
exportación del mango fresco (Mangifera indica.L)”, publicada en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, tienen como objetivo determinar las posibilidades de exportación de 
mango fresco a nuevos mercados, desarrollada con un enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo y con un método no experimental. Entre sus conclusiones señalan que es de 
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suma importancia explotar el gran nivel de calificación y valor del mango peruano, para 
ingresar y concursar en mercados potenciales, lo que potenciará el desarrollo e incremento 
agroexportador, un mejor progreso en las regiones productoras y una mejora en las 
condiciones de vida de los habitantes. 
Duque y Gómez (2010) en su tesis titulada “Análisis y aplicación de normas 
internacionales para mejorar la competitividad en la producción y exportación de mango 
hacia Alemania”, publicada en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, tienen 
como objetivo analizar y aplicar normas internacionales para mejorar la competitividad en 
la producción y exportación de mango hacia Alemania, desarrollada con un enfoque 
cuantitativo, un método no experimental y un nivel descriptivo. Entre sus conclusiones 
señalan que Ecuador no debe enfocar su exportación hacia un mercado en particular, sino 
expandirse hacia otras zonas, para gozar de una amplia y variada gama de clientes. Por lo 
cual, debe aprovechar sus periodos de cosecha y producción, ya que es una gran ventaja en 
comparación a sus competidores. De igual modo, para aseverar el ingreso hacia nuevos 
mercados; como el europeo, y obtener una mejor reputación, es indispensable contar con 
normas internacionales como la ISO, GLOBAL GAP, BPM, BPA, EUREGAP, las cuales 
garantizan la calidad y el cuidado que posee este fruto. 
Gómez (2005) en su tesis titulada “Competitividad de los productores de mango en 
la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero”, publicada en 
el Instituto Politécnico de México, tiene como objetivo proponer un modelo competitivo 
con base en la identificación de las variables que intervienen en la competitividad que 
sirvan de apoyo a los productores de mango en el municipio de Técpan de Galeana, Estado 
de Guerrero, desarrollada bajo un tipo de estudio descriptiva, documental y correlacional y 
con un diseño no experimental. Entre sus conclusiones señala que para el posicionamiento 
en nuevos mercados, se necesita de un conglomerado de productores de mango, para 
desarrollar un mejor proceso productivo y presentar un óptimo y distinguido fruto que 
cumpla con los adecuados estándares de calidad y el empaque que se exija en el mercado 
internacional.  
Sánchez, Ferreira y Araújo (2014) en su paper titulada “Determinantes de la Oferta 
de Exportación de Mango: estudio de caso para el Perú”, publicado en la Revista de 
Economía e Sociología Rural de Brasil, tiene como objetivo analizar los factores 
determinantes de las exportaciones de mango realizadas por el Perú, dando un mayor 
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enfoque a los principales mercados de destino, como son los Estados Unidos y la Unión 
Europea durante el periodo de 2000–2011, desarrollado bajo un enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptivo y con un método no experimental. Entre sus conclusiones señalan que el 
Perú posee una óptima productividad de mango, la cual le hace merecedora de una gran 
ventaja comparativa a nivel mundial, dado que la posiciona en un buen nivel a diferencia 
de otros países productores de este fruto. Su producción se distribuye primordialmente 
hacia el mercado nacional por su alto consumo interno y solo el 22% es dirigido hacia el 
mercado exterior. Además, es fundamental su producción puesto que el 88% lo poseen 
primordialmente las regiones de Piura y Lambayeque. 
Mohammed y Ahmed (2012) en su paper titulada “Competitiveness of Mango Fruit 
Exports”, publicado en la Universidad de Jartum - Sudán, tiene como objetivo determinar 
la competitividad de las exportaciones de mango, probar el impacto de la producción 
(insumos) y los costos de comercialización en la competitividad del mango y estimar el 
impacto de las políticas gubernamentales en la competitividad de las exportaciones de 
mango, utilizando como técnica una matriz de análisis de políticas (PAM).  Entre sus 
conclusiones señalan que además de su papel en las políticas agrícolas, la matriz de 
análisis de políticas (PAM) indica que los coeficientes son valiosos indicadores de 
competitividad. El mango es un fruto competitivo. La competitividad internacional del 
mango mostró ganancias de intercambio positivas. Esto indica que el mango es 
económicamente rentable y competitivo a nivel internacional.  
Rizwanulhassan y Shafiqurrehman (2015) en su paper titulada “Analysis of 
Competitiveness of Pakistan's Mango Exports in the World Market”, tiene como objetivo  
analizar la competitividad global de las exportaciones de mango de Pakistán frente a los 
principales exportadores / competidores del mundo, teniendo como metodología índices de 
exportación reveladores, ventajas comparativas reveladas (RCA), ventaja comparativa 
simétrica revelada (RSCA) y ventaja relativa de exportación (RXA) en datos secundarios 
del tema durante el período de 2004 a 2012. Entre sus conclusiones señalan que el mercado 
de Pakistán ha descendido de puesto en lo que respecta a las exportaciones de mango hacia 
el mundo durante todo el periodo indicado, así como también la India y Brasil, puesto que, 
existen otros mercados potenciales, tales como México, Perú, Filipinas y Tailandia, que 
cuentan con las respectivas, óptimas y adecuadas capacidades en la exportación de este 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Competitividad 
A. Definición 
La competitividad es un factor sumamente relevante dentro de una empresa o país, 
ya que manifiesta el talento de poseer cualidades, tácticas y tecnología superior en 
comparación a los adversarios.  Además, depende del vínculo entre la cantidad, el precio y 
los implementos que se requieren, para conseguir un óptimo producto o servicio. Según 
Fernández, Montes y Vázquez, afirman que: 
[...] la posición competitiva de una empresa en relación con las demás; se pone de manifiesto 
por su capacidad para producir bienes y servicios en unas condiciones de precio-prestaciones 
equiparables o superiores a las de sus rivales, que le permitan mantener o ganar cuota en los 
mercados nacionales e internacionales. (s.f. p.10). 
B. Indicadores 
Para medir la competitividad, se tiene en cuenta dos indicadores: productividad y 
precios al productor. 
Rendimiento es el otro término equivalente a productividad, las cuales se refieren al 
nexo entre la cantidad de productos y/o servicios elaborados y la cuantía de recursos 
consumidos. Por ello, Martínez (1998, p.2) sostiene al respecto:  
[...] es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la 
producción de bienes y servicios. […] la refiere como una relación entre recursos utilizados y 
productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos -humanos, capital, 
conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios en el mercado.   
El precio al productor alude a la cantidad de dinero que percibe el agricultor por su 
producto en su mismo lugar de trabajo, es decir en su espacio agrícola o granja, puesto que 
este precio no cubre los demás costos, como transporte, almacenamiento, procesamiento y 
logística para su venta final. A su vez, este indicador posibilita examinar la transferencia de 
precios y su respectiva volatilidad (FAO, 2018, párr.5). 
1.3.2. Exportación 
A. Definición 
Cuando las mercancías son comercializadas y vendidas hacia un país extranjero, se 
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le conoce como exportación. Asimismo, lo afirman Samuelson y Nordhaus (2010, p. 294), 
mencionando que son aquellas mercancías y servicios elaborados en el interior de un país y 
adquiridos por consumidores del exterior.  
A su vez, Castro, sostiene que “[la exportación] es considerada como la salida de 
mercancías del territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o hacia una zona 
franca industrial de bienes y/o servicios, para permanecer en ella de una manera definitiva” 
(2008, p.109). 
B. Indicadores  
Para medir la exportación, se tiene en cuenta tres indicadores: volumen de 
exportación, valor de exportación y precio unitario de exportación. 
Referente al volumen de exportación, se puede decir que es la cantidad que será 
exportada hacia otro país. Esta a su vez, puede estar manifestada en unidades, kilos, miles 
de unidades, toneladas; entre otras, siendo esta última la más representativa. Para ello, 
Hinkelman sostiene que “es el número de unidades o tonelaje de contenedores de 
transportación que pasan para instalación de contenedores o puerto en un cierto período” 
(2011, p. 579). 
También, el Banco Central de Reserva del Perú (2018, párr. 35.), estipula que son 
“Exportaciones expresadas en una medida física de valor (toneladas p.ej.)”. 
Relacionado al valor de exportación, este se le conoce como el precio total que se le 
asigna a la cantidad total exportada. Siendo así, Long nos menciona que “es el valor total 
de las mercancías que se obtiene multiplicando el precio por la cantidad” (2006, p. 285). 
 De igual forma, Aleksink nos dice que “es el valor en divisas que se le asigna a un 
bien para ser exportado, en función de un Incoterm asignado” (2012, p. 191).  
 El precio unitario de exportación se refiere a la suma de dinero que se le otorga a 
una cantidad unitaria de una mercancía. Según el Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2008, p. 282), lo expresa como “la cantidad de 
dinero que se tiene que dar en el mercado a cambio de una unidad del bien, por ejemplo, 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo se relaciona la competitividad del mango peruano con la exportación hacia el 
mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016? 
1.4.2. Problemas específicos 
1. ¿Cómo se relaciona la productividad del mango peruano con la exportación hacia el 
mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016? 
2. ¿Cómo se relaciona el precio al productor del mango peruano con la exportación hacia el 
mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio de investigación contiene una justificación teórica, práctica y 
metodológica. 
Justificación teórica:  
El Perú ha sido desde siempre un exportador de materias primas, que le ha valido colocarse 
en los primeros lugares en los rankings de exportaciones de productos minerales, agrícolas, 
pesqueros y otros. Además, el incremento de la demanda por los productos agrícolas, ha 
sido una gran oportunidad para todos aquellos personajes que buscan posicionar sus 
productos estrellas e ideas de negocios en los mercados del exterior. Durante ya varios 
años, el mango ha logrado posicionarse en mercados prestigiosos, gracias a su alta calidad, 
sabor y valor nutricional. Bajo esta premisa, el presente proyecto de investigación tiene 
como finalidad verificar la relación de la competitividad del mango peruano con la 
exportación hacia el mercado de Nueva Zelanda, para conocer el desarrollo de este 
proceso, si afecta de manera positiva o negativa; en la exportación del mismo. 
Justificación práctica:  
Esta investigación busca recopilar información importante y verídica, que permitirá 
verificar la relación de la competitividad del mango peruano con la exportación hacia el 
mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016; puesto que considero que el 
mercado peruano debe fortalecer la competitividad de su industria, mediante el incremento 
de las exportaciones de productos agrícolas, permitiendo que el país desarrolle una oferta 
exportable eficiente, de modo que nos posibilite competir de igual manera con aquellos 
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países que presentan un nivel de desarrollo comercial-económico superior. Estimo que, 
esta recopilación de información beneficiará tanto; a todos los empresarios peruanos 
involucrados en los procesos de producción y comercialización a nivel nacional e 
internacional, ya sea que formen parte del sector público o privado; ya que abrirá espacio 
para el ingreso y penetración en nuevos mercados internacionales con productos mejor 
elaborados y de calidad al 100%. Del mismo modo, la economía a nivel macro se verá 
beneficiada al aumentar el intercambio comercial entre Perú y Nueva Zelanda, obteniendo 
como resultado la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 
Justificación metodológica:  
Debido a que el presente estudio de investigación, tiene como objetivo verificar la relación 
de la competitividad del mango peruano con la exportación hacia el mercado de Nueva 
Zelanda, la metodología utilizada es de tipo práctica y documental, ya que pretende ser 
empleada para fines prácticos, así como para recopilar la información necesaria. Además, 
tiene un alcance descriptivo y correlacional; puesto que, busca hallar la relación entre 
ambas variables y describir las características del fenómeno presente. Por último, esta 
investigación se maneja bajo un diseño no experimental y transversal, en el cuál se 
colecciona la información en un momento determinado y no se manipulan los 
acontecimientos. El método de recolección de datos será a través de fuentes primarias y 
secundarias, es decir, de data existente por ser una investigación ex post facto.  
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Verificar la relación de la competitividad del mango peruano con la exportación hacia el 
mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
1. Analizar la relación de la productividad del mango peruano con la exportación hacia el 
mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016. 
2. Analizar la relación del precio al productor del mango peruano con la exportación hacia 






1.7.1. Hipótesis General 
La competitividad del mango peruano se relaciona positivamente con la exportación hacia 
el mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016. 
1.7.2. Hipótesis específicas 
1. La productividad del mango peruano se relaciona positivamente con la exportación 
hacia el mercado de Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016. 
2. El precio al productor del mango peruano se relaciona positivamente con la exportación 








2.1 Diseño de Investigación 
Se desarrolla bajo un diseño no experimental, dado que este estudio se ejecuta sin 
adulteración de variables, ya que consta en percibir los sucesos en su ámbito originario, 
para luego ser examinadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149).  
También, se cataloga como una investigación longitudinal, ya que el propósito de ésta es 
recaudar toda aquella información que se ha dado en diferentes lapsos de tiempo, para 
desarrollar argumentos acerca de la relación de la competitividad del mango peruano con 
la exportación hacia el mercado de Nueva Zelanda, con la intención de interpretar las 
variables y estudiar su interrelación.  
Por otro lado, se encuentra bajo un enfoque cuantitativo, ya que busca constatar la 
hipótesis, gracias a la recopilación de datos. Asimismo, lo afirma Hernández et al. (2010, 
p. 4), mencionando lo siguiente “[Enfoque cuantitativo] Usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. 
Además, se caracteriza por tener un alcance correlacional, puesto que, tiene la finalidad de 
averiguar y comprender el vínculo entre dos o más variables en un entorno exclusivo 
(Hernández et al., 2010, p.81). Por tal, el objetivo de esta investigación es verificar la 
relación de la competitividad del mango peruano con la exportación hacia el mercado de 
Nueva Zelanda durante el periodo 2012-2016. 
A su vez, este estudio tiene un alcance descriptivo, ya que demuestra con claridad la 
magnitud de un hecho que se examine. Para ello, Hernández et al., nos mencionan que 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (2010, p.80). 
Por último, se desarrolla bajo un tipo documental, como lo afirma Arias, quien estipula que 
el proceso de búsqueda de información se lleva a cabo mediante fuentes secundarias; lo 
que significa que la información recopilada ha sido registrada por otros investigadores, sin 




2.2 Variables, Operacionalización 
Se ha hecho uso de dos variables en este estudio de investigación: competitividad y 
exportación; respectivamente, la cual se detalla a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
 
2.3 Población y muestra 
De acuerdo al presente proyecto de investigación, no se tiene en cuenta ningún tipo de 
población ni muestra, puesto que, se desarrolla con data existente; es decir, es un estudio 
ex post facto. Según Bernardo y Caldero como se citó en Cancela, Cea, Galindo y Valilla, 
sostienen que “la investigación ex pos facto es entendida como una búsqueda sistemática y 
empírica en la cual el científico no tiene control sobre las variables independientes porque 
ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulables” (2010, p. 3). 
Por ello, la información necesaria será recogida de fuentes verídicas y confiables, tales 
como TRADE MAP, FAO, SIICEX, MINCETUR, MINAGRI, entre otras.   
 






Fernández, Montes y Vázquez 
sostienen que: La posición 
competitiva de una empresa en 
relación con las demás; se pone de 
manifiesto por su capacidad para 
producir bienes y servicios en 
unas condiciones de precio-
prestaciones equiparables o 
superiores a las de sus rivales, que 
le permitan mantener o ganar 
cuota en los mercados nacionales 
e internacionales. (s.f. p.10). 
Para medir la 
competitividad, se tiene 
en cuenta dos 
indicadores: 
productividad y precio 
al productor. 
Productividad 
Precio al productor 
Exportación 
Castro (2008) la define como “La 
s lida de mercancías del territorio 
aduanero nacional hacia una 
nación extranjera o hacia una 
zona franca industrial de bienes 
y/o servicios, para permanecer en 
ella de una manera definitiva" 
(p.109). 
Para medir la 
exportación, se tiene en 
cuenta tres indicadores: 
volumen de exportación, 
valor de exportación y 
precio unitario de 
exportación. 
 
Volumen  de exportación 
 
Valor de exportación 
Precio Unitario de exportación  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Por ser una investigación ex post facto, no se solicita el uso de una técnica e instrumento 
peculiar, ya que la data se encuentra en diversas fuentes reales y auténticas.  
En cuanto a la validez de este estudio, se ha recurrido a la opinión de tres expertos del área, 
pertenecientes a la plana de docentes profesionales de la Escuela de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte (Ver Anexo N° 02). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para la demostración y evidencia de los resultados del presente proyecto de investigación 
se emplea el método estadístico descriptivo, valorando cada una de las variables con sus 
respectivas dimensiones e indicadores, por medio del uso de tablas de frecuencias, gráficos 
de barras y aplicación de fórmulas. 
2.6 Aspectos éticos 
El presente estudio de investigación fue realizado, considerando las fuentes originales; ya 
sea primarias como secundarias, de los autores. Fueron debidamente registrados a través de 
citas y referencias; por lo que cumple con el protocolo y los lineamientos de la Universidad 
César Vallejo y con el Manuel APA 2017. Asimismo, se tendrá en cuenta la veracidad de 
los resultados, el respeto por la propiedad intelectual y la protección de la identidad de los 
individuos que participan en el estudio. Adicionalmente, se respetan los resultados y 







3.1    Resultados sobre la competitividad del mango 
A. Resultados sobre la productividad de mango de los principales países que exportan 
hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016 
En la tabla 2, se detallan los valores correspondientes a la productividad de mango 
expresado en toneladas, observando la evolución de los países durante los años 2012 – 
2016.  
 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que Perú, en comparación con los demás 
países exportadores; hacia el mercado de Nueva Zelanda, presenta una productividad de 
mango favorable, la cual fue de 16.36 toneladas por hectárea para el año 2016, 
demostrando ser el principal país que presenta un óptimo rendimiento.  
Asimismo, podemos apreciar en la tabla que México se convierte en nuestro principal país 
competidor de acuerdo a la productividad de mango y su exportación al mercado Neo 
Zelandés, obteniendo un valor de 10.64 toneladas por hectárea en ese mismo año. Todo 
ello, es gracias a que en el 2016, hubo un total de 193,343 hectáreas, las cuales estaban 
distribuidas de la siguiente manera: el 61.64% se encuentra mecanizada, el 83.25% posee 
tecnología adaptada a la salubridad vegetal, el 59.44% cuenta con colaboración técnica, 
mientras que el 45.76% se produce por gravedad, irrigación por goteo y de temporal 
(SAGARPA, 2017, p.2). 
Asimismo, se manifiesta en la tabla que Ecuador tiene una productividad de 4.85 toneladas 
por hectárea, seguido de Australia con un valor de 4.53 toneladas por hectárea para el 
2016, siendo estos, los países que generan un limitado rendimiento en cuanto a este fruto 
se refieren.  
Tabla 2. Evolución de la productividad de mango de los principales países exportadores a Nueva Zelanda, durante el período 2012 - 2016 (Ton./Ha) 
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En la figura 1, se muestra la tendencia de la evolución de la productividad de mango de los 
principales países que exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo de 
2012 – 2016. 
 
En la figura 1, se puede observar que la productividad de mango de Ecuador presentó una 
caída, afectando directamente su rendimiento, por lo que no genera las cantidades 
adecuadas de este bien. Según el Diario El Universo (septiembre, 2014, párr. 6-7) 
menciona que la baja productividad fue ocasionada por las alteraciones del clima; debido 
al descenso de la temperatura que se daba primordialmente en las noches, las cuales 
perjudican directamente en la floración de las plantaciones.  
Asimismo, apreciamos en la figura 1 que Australia no ha registrado fluctuaciones altas 
durante los últimos años, debido a la insuficiente floración estimulada por bajas 
temperaturas de frío, lo que ocasionó que aproximadamente el 50% de la plantación 
disminuyera y se vea afectada (Piccone como se citó en Fresh Plaza, 2014, párr.1). 
En la figura 2, se muestra la evolución de la productividad de mango peruano, durante el 
período 2012 – 2016. 




Como se observa, la productividad de Perú en el año 2016, tuvo un significante 
crecimiento, por lo que se destaca como uno de los principales países productores de 
mango. Según El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) como se citó en el 
Diario Gestión (2018, párr.3), afirma que todo ello se logró gracias al aprendizaje del 
manejo incorporado al cultivo, al empleo técnico de cosecha y pos cosecha, a una mejor 
dirección tecnificada de campo, a cursos y a distintas inspecciones de lugares de cultivo de 
mango, que obtuvieron todos los pequeños y medianos productores de Tambogrande, a 
través de un denominado proyecto de transferencia tecnológica promocionado por la 
estación Experimental Agraria El Chira. 
Obteniendo lo siguiente:                 
y = 3208.3 + 1.599x 
R² = 0.53 
Donde:  
y es la productividad de mango peruano. 
x es el tiempo. 
r² es el coeficiente de determinación. 
En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre la 
Figura 2. Evolución de la productividad de mango peruano, durante el período 2012 - 2016 (Ton./Ha) 
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productividad de mango peruano y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la regresión a 
los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.53), lo que pone 
de manifiesto; que existe tendencia de productividad de mango peruano durante el periodo 
2012-2016 
B. Resultados sobre el precio al productor de mango de los principales países que 
exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016 
En la tabla 3, se detallan los valores correspondientes del precio al productor, expresado en 
USD por toneladas, observando la evolución de los países durante los años 2012 – 2016. 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que México presenta un desarrollo 
propicio en el precio al productor de mango, teniendo un valor de 170.80 USD por 
tonelada en el 2016, demostrando ser un país competente en costos unitarios de 
producción. Por ello, México se encuentra posicionado en el quinto lugar en lo se refiere a 
producción de mango a nivel mundial, dado que cuenta con provechosas regiones que 
producen considerables cantidades de mango a bajos costos, las cuales son exportadas 
hacia los países de Estados Unidos, Países Bajos y Nueva Zelanda primordialmente 
(Cortés como se citó en Informa BTL, marzo, 2017, párr. 4-6). 
Seguidamente, apreciamos que Ecuador está relativamente a la par con México, 
demostrando tener un buen progreso en el precio que se le otorga a los productores por la 
elaboración del fruto, teniendo un valor de 179.60 USD por tonelada en ese mismo año. 
Cabe resaltar, que la provincia de Guayas, la principal zona de producción en Ecuador, 
tiene una gran superficie de concentración de mangos, la cual gran parte de ella está 
destinada a la exportación, mientras lo resto está destinado al mercado interno para darle 
un valor agregado (MangoEcuador como se citó El Productor, septiembre, 2017, párr. 1). 
Tabla 3. Evolución del precio al productor de mango de los principales países exportadores a Nueva Zelanda, durante el período 2012 - 2016 (USD/Ton.) 
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En la figura 3, se muestra la tendencia de la evolución del precio al productor de los 
principales países que exportan mango hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el 
período de 2012 - 2016. 
Australia, de acuerdo a la figura 3, se convierte en el principal país que tiene la tendencia 
del precio al productor elevado, a comparación de los demás países, puesto que se aprecia 
que hasta el año 2015 iba disminuyendo su costo unitario de producción, pero que en el 
2016 tuvo un alza, revelando un precio de 2,161.70 USD por tonelada, el cual podría ser un 
factor desfavorable. Sin embargo, este indicador no afecta a que el mercado australiano 
logre imponerse en mercados prestigiosos, tales como Estados Unidos (el principal socio 
económico de los países exportadores de mango), Canadá y países asiáticos, ya que gracias 
a la elevación de la demanda de este fruto, ha propagado sus plantaciones y su producción, 
alcanzando la satisfacción de los pedidos de la gran mayoría de los países del mundo 
(Piccone como se citó en Fresh Plaza, 2016. Párr. 1, 2–13). 
En la figura 4, se muestra la evolución del precio al productor de mango peruano, durante 








Como se observa, el precio al productor del mango peruano en el tiempo transcurrido 
desde el 2012 al 2016, ha demostrado tener significante progreso, lo que demuestra que 
produce favorables cantidades a menor costo, favoreciendo directamente a los productores, 
quienes son los principales autores en este proceso. Cabe resaltar, que Cilloniz como se 
citó en AgroForum.pe (enero, 2018, párr. 6) menciona que la mayor parte de cultivos de 
mango se localiza en el norte del país, principalmente en Piura, Lambayeque y Áncash, las 
cuales son distribuidas hacia el mercado nacional e internacional. Asimismo, detalló que el 
desafío esencial para los productores es incrementar más el rendimiento. 
Obteniendo lo siguiente:                y = 26781 - 13.2x 
R² = 0.62 
Donde:  
y es el precio al productor de mango peruano. 
x es el tiempo. 
r² es el coeficiente de determinación. 
En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 
precio al productor de mango peruano y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.62), lo 
que pone de manifiesto; que existe tendencia del precio al productor de mango peruano 
Figura 4. Evolución del precio al productor de mango peruano, durante el período 2012 - 2016 (USD/Ton.) 
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durante el periodo 2012-2016. 
3.2    Resultados sobre la exportación del mango 
A. Resultados sobre el volumen de exportación de mango de los principales países que 
exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016 
En la tabla 4, se detallan los valores correspondientes al volumen de exportación de 
mango, expresado en toneladas, observando la evolución de los países durante los años 
2012 – 2016. 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que los datos de México hasta el año 
2015 ha ido incrementándose, hasta llegar a un volumen de exportación de 939.00 
toneladas, para luego, tener una caída en el 2016 con un volumen exportado de 857.00 
toneladas. Sin embargo, esto no fue un obstáculo, ya que sigue siendo unos de los 
principales países exportadores de mangos a nivel mundial. La Secretaria de Agricultura 
como se citó en Opportimes (mayo, 2018, párr. 7) sostiene que México aún se encuentra 
liderando, gracias a que ofrece un mango delicioso y de calidad, respaldado con las normas 
y estándares respectivas, para ser comprado principalmente por Estados Unidos, seguido 
de Holanda, Canadá y España. Asimismo, no solo destaca por el mango, sino también por 
otros alimentos, como el tomate, aguacate, papaya, sandía, entre otros.  
Se puede apreciar que Ecuador hasta el año 2013 tuvo un aumento en el volumen de sus 
exportaciones, obteniendo 738.00 toneladas, para luego tener un descenso en los dos años 
posteriores con 591.00 y 507.00, respectivamente. Ya para el año 2016, manifestó tener un 
alza, obteniendo un valor de 726.00 toneladas exportadas. Según El Productor (septiembre, 
2017, párr. 2) refiere a que el cultivo de mango durante este tiempo se ve beneficiada, 
debido a que no disputa con otros países exportadores, como por ejemplo con México. A 
su vez, la maduración del cultivo ha conseguido que los niveles de volúmenes de 
exportación se incrementen aún más.  
Tabla 4. Evolución del volumen de exportación de mango de los 
principales países exportadores a Nueva Zelanda, durante el período 
2012 - 2016 (Ton.) 
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En la figura 5, se muestra la tendencia de la evolución del volumen de exportación de 
mango de los principales países que exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante 
el período de 2012 – 2016. 
 
En la figura 5, se puede observar que el volumen de mango con respecto al país de 
Australia hasta el año 2015, ha ido aumentando hasta lograr un valor de 1,108.00 toneladas 
exportadas. Pero para el año siguiente, descendió a un valor de 924.00 toneladas 
exportadas.  
Sin embargo, es importante decir que, a pesar que Australia demuestre una baja en ese 
lapso de tiempo, sigue siendo uno de los principales proveedores de mango hacia el 
mercado Neo Zelandés. Todo ello, debido a que elabora este fruto con los atributos que el 
consumidor exige, como la calidad alta que posee, su peculiar sabor, su contextura y el 
color adecuado. Además, el mango australiano ha logrado posicionarse en el principal país 
importador de mangos, Estados Unidos, gracias a un trabajo en equipo entre productores y 
exportadores (Caplan como se citó en Agroalimentando, párr. 2-3). 
En la figura 6, se muestra la evolución del volumen de exportación de mango peruano, 
durante el período 2012 – 2016. 




Como se observa, la evolución del volumen de exportación con respecto al mango 
peruano, ha tenido un descenso durante los años detallados en la figura 6. Según Rivera 
como se citó en El Diario El Comercio, sostiene que “en ese sentido, observó que los 
volúmenes podrían haber sido mayores, de no registrarse escasez hídrica entre noviembre y 
enero último en la costa central y norte peruana. Asimismo, indicó que un 8% del volumen 
se vio afectada en la etapa final de cosecha, debido a las fuertes lluvias que se registraron 
en enero – febrero (marzo, 2017, párr. 2-3). 
Obteniendo lo siguiente:                 
y = 132,326.80 - 65.40x 
R² = 0.46 
Donde:  
y es el volumen de exportación de mango peruano. 
x es el tiempo. 
r² es el coeficiente de determinación. 
En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 
volumen de exportación de mango peruano y el tiempo, con un nivel mínimo de 
insignificancia ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.46), lo que pone de manifiesto; que existe una tendencia mínima del 
volumen de exportación de mango peruano durante el periodo 2012-2016. 





B. Resultados sobre el valor de exportación de mango de los principales países que        
exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016 
En la tabla 5, se detallan los valores correspondientes al valor de exportación de mango, 
expresado en miles de USD, observando la evolución de los países durante los años 2012 – 
2016. 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que los datos de Ecuador en el año 
2013, obtuvo el valor de exportación más alto con 1,034.00 miles de USD, siendo así el 
mayor valor durante el lapso de tiempo del 2012 al 2016. Para los años siguientes, se 
aprecia que el monto disminuyó, llegando a tener como valor de exportación 932.00 miles 
de USD en el último año. Según Orrantía como se citó en El Universo (octubre, 2016, párr. 
5-6) menciona que es relevante proteger y aumentar la calidad del mango, para tener la 
dicha de estar en otro mercados potenciales. A su vez, resalto que países como Estados 
Unidos, México, Nueva Zelanda y China, adquieren de Ecuador, mangos con tratamientos 
hidrotérmicos.  
Australia tiene en el año 2015 su más alto valor de exportación con 3,309.00 miles de 
USD. En el año 2016, su valor de exportación fue menor al año anterior, obteniendo 
2,763.00 miles de USD, referentes a la comercialización del mango hacia el mercado Neo 
Zelandés. Sin embargo, es importante mencionar que Australia tiene diversos envíos al 
exterior de acuerdo a este fruto, dado que se ubica en mercados estratégicos al igual que 
los demás países de la tabla, como lo es Estados Unidos. Ya que, su propósito es enviar 
diversidad de mangos. Asimismo, el fruto ha sido aceptado en países Premium, por lo que 
está siendo ofrecido a un valor más alto, en comparación al mango proveniente de 
Sudamérica (Agroalimentando, s.f., párr. 2,4).  




En la figura 7, se muestra la tendencia de la evolución del valor de exportación de mango 
de los principales países que exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el 
periodo de 2012 – 2016.  
 
En la figura 7, se puede observar que el valor de exportación de mango proveniente de 
México alcanzó su mayor valor de exportación en el año 2013, con un valor de 1,691.00 
miles de USD, para luego en los 3 posteriores años, ese valor disminuya y llegue en el 
2016 a 1,416.00 miles de dólares. Sin embargo, esto no fue una traba para el país 
mexicano, ya que al contar con un producto de calidad, ha hecho que no solamente se 
concentre en exportar mango fresco, sino también mango deshidratado, por el cual ha 
tenido una muy buena acogida en varios países, ya que ambas presentaciones cuentan con 
las respectivas normas fitosanitarias, con la calidad exigida por los consumidores y con la 
mejora en la logística necesaria, muy aparte de tener una buena ubicación geográfica y 
acuerdos comerciales que tiene firmado con países potenciales (Mexicoxport como se citó 
en Fresh Plaza, febrero, 2018, párr. 1.2).  
En la figura 8, se muestra la evolución del valor de exportación de mango peruano, durante 
el período 2012 – 2016. 
 
 
Figura 7. Evolución del valor de exportación de mango de los principales paises exportadores a Nueva Zelanda, durante el período 2012 - 2016 (Miles de USD) 
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Como se observa, la evolución del valor de exportación con respecto al mango peruano, ha 
tenido un descenso durante los años manifestado en la figura 8. Cabe resaltar, que el 
mango peruano ha logrado ser unos de los relevantes y fundamentales frutos de la canasta 
peruana, puesto que ha obtenido solo en los primeros meses del 2017 un valor FOB total 
exportado de 122.753.521 US$, provenientes de diversos mercados importadores, tales 
como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, España, entre otros (SENASA, abril, 
2017, párr. 1). 
Obteniendo lo siguiente:                 
y = 207,535.80 - 102.60x 
R² = 0.56 
Donde:  
y es el valor de exportación de mango peruano. 
x es el tiempo. 
r² es el coeficiente de determinación. 
En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 
valor de exportación de mango peruano y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 0.56), lo 
que pone de manifiesto; que existe una tendencia en el valor de exportación de mango 
peruano durante el periodo 2012-2016. 





C. Resultados sobre el precio unitario de exportación de mango de los principales países 
que exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016 
En la tabla 6, se detallan los valores pertinentes al precio unitario de exportación de 
mango, expresado en miles de USD por tonelada, observando la evolución de los países 
durante los años 2012 – 2016. 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que México en el año 2013 presenta un 
precio unitario de exportación de 1,832.00 USD por tonelada, mientras que en los 
posteriores años hasta el 2016 su precio se encuentra entre los 1,600.00 USD por tonelada.  
Ecuador, en los años 2012 y 2014 muestra un precio unitario de exportación de 1,432.00 y 
1,565, respectivamente. Mientras que en año siguiente, 2015, tenga un precio de 
exportación de 1,635.00, siendo así el valor más alto de todos esos años. Para el año 
posterior, su valor disminuyó a 1,284.00 USD por tonelada.  
Seguidamente observamos en la tabla 6, que Australia durante los años 2012 al 2015, su 
precio unitario de exportación iba en descenso hasta llegar a un precio de 2,986.00 USD 
por tonelada. Mientras que para el último año, tuvo un leve ascenso, logrando tener un 
precio unitario de exportación de 2,990.00 USD por tonelada. 
En la figura 9, se muestra la tendencia de la evolución del precio unitario de exportación de 
mango de los principales países que exportan hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante 
el periodo de 2012 – 2016.  
Tabla 6. Evolución del precio unitario de exportación de mango de los principales países exportadores a Nueva 




En la figura 9, se aprecia que el Perú en el primer año, es decir en el 2012, obtuvo su 
mayor precio unitario de exportación con respecto al mango, teniendo un valor de 1,593.00 
USD por tonelada. Para el año 2015, se detalla que tuvo un precio alto, siendo 1,588 USD 
por tonelada. Mientras que, para los años 2013, 2014 y 2016 su precio de exportación 
fluctúa entre los 1, 350,00 y 1,450.00 USD por tonelada. Cabe resaltar, que esto tuvo que 
ver por el pasado suceso lluvioso que afecto las plantaciones, así como también hubo 
pérdida de animales y viviendas, Por ello, el presidente de M-Malingas, Chávez, enfatizo 
diciendo que todos los productores deberían unirse para frenar esas dificultades, las cuales 
no afecten la producción y el precio en el mercado interno como externo (Cilloniz como se 
citó en Agroforum, noviembre, 2017, pár. 4). 
3.1 Pruebas de hipótesis 
Hipótesis especifica 1: 
La productividad del mango peruano se relaciona positivamente con la exportación hacia 
Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016. 
 
 















Obteniendo lo siguiente: 
y = 492.9 + 16.326 x 
R² = 0.51 
 
Dónde:  
y es el volumen de exportación hacia Nueva Zelanda. 
Tabla 7. Correlación entre la productividad y el volumen de exportación a Nueva Zelanda de mango peruano, durante el período 2012 - 2016 (Ton.) 
Figura 10. Correlación entre la productividad y el volumen de exportación a Nueva Zelanda de mango peruano, durante el período 2012 - 2016 (Ton.) 
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x es la productividad de mango peruano. 
r² es el coeficiente de determinación. 
En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre la 
productividad del mango peruano y el volumen de exportación, con un buen nivel de ajuste 
de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r² = 
0.51), lo que pone de manifiesto; que existe una relación positiva entre la productividad del 
mango peruano y el volumen de exportación hacia Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 
– 2016. 
Hipótesis especifica 2: 
El precio al productor de mango peruano se relaciona positivamente con la exportación 
hacia Nueva Zelanda, durante el periodo 2012 – 2016. 
 
Tabla 8. Correlación entre el precio al productor y el precio unitario de exportación a Nueva Zelanda de 
mango peruano, durante el período 2012 - 2016 (USD) 












Obteniendo lo siguiente: 
y = 880.45 + 3.0283x 
R² = 0.55 
Donde:  
y es el precio unitario de exportación hacia Nueva Zelanda. 
x es el precio al productor de mango peruano. 
r² es el coeficiente de determinación. 
En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 
precio al productor del mango peruano y el precio unitario de exportación, con un buen 
nivel de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.55), lo que pone de manifiesto; que existe una relación positiva entre 
el precio al productor del mango peruano y el precio unitario de exportación hacia Nueva 
Zelanda, durante el periodo 2012 - 2016. 
Hipótesis general: 
Comprobado estadísticamente las hipótesis específicas, podemos afirmar que la 
competitividad del mango peruano se relaciona positivamente con la exportación hacia el 









De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se demuestra que la productividad 
del mango es una actividad relevante en el Perú y óptima a nivel internacional, gracias a 
las regiones productoras del norte, como Piura y Lambayeque. Sin embargo, existe un 
déficit en la asociatividad y organización de productores, el cual entorpece la 
competitividad de este fruto. Es por ello que Benavente, Calderón, Rivadeneira y 
Rodríguez (2012) afirman que en la región de Lambayeque, la falta de organización e 
integración de todos los participantes del proceso productivo del mango, dificultan y 
reducen la competitividad del mismo. Además, destacan que la producción del mango es 
una de las primordiales actividades agroexportadoras, ya que Lambayeque domina 
diversos atributos comparativos y competitivos en comparación a otras zonas nacionales e 
internacionales. 
Estrella e Hidalgo (2015) concluyen que es de suma importancia explotar el gran nivel de 
calificación y valor del mango peruano, para ingresar y concursar en mercados 
prestigiosos, lo que potenciará el desarrollo e incremento agroexportador, un mejor 
progreso en las regiones productoras y una mejora en las condiciones de vida de los 
habitantes. Según los resultados expuestos, afirman que la producción y comercialización 
del mango ha tenido una favorable evolución en cuanto a la relación con el mercado Neo 
Zelandés. Asimismo, podemos destacar que nuestro país está presente en otros países 
potenciales como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, entre otros, el 
cual ha fortalecido el bienestar de los productores y del país. 
Asimismo, los resultados demuestran que el Perú posee las adecuadas condiciones en el 
litoral del país para producir este fruto, el cual posiciona al fruto en el 5to lugar a nivel 
mundial de productos exportados, lo cual es corrobado por Sánchez, Ferreira y Araújo 
(2014) concluyendo que el Perú posee una óptima productividad de mango, la cual le hace 
merecedora de una gran ventaja comparativa a nivel mundial, dado que la posiciona en un 
buen nivel a diferencia de otros países productores de este fruto. Su producción se 
distribuye primordialmente hacia el mercado nacional por su alto consumo interno y solo 
el 22% es dirigido hacia el mercado exterior. Además, es fundamental su producción 
puesto que el 88% lo poseen primordialmente las regiones de Piura y Lambayeque. 
Por último, gracias a los resultados, se demuestra que el Perú es unos de los primordiales 
países productores y exportadores de mango a nivel mundial, puesto que, brindamos un 
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producto de calidad, el cual es reconocido por la gran mayoría de consumidores. Todo ello, 
corroborado por Rizwanulhassan y Shafiqurrehman (2015) en donde ambos concluyen que 
el mercado de Pakistán ha descendido de puesto en lo que respecta a las exportaciones de 
mango hacia el mundo durante todo el periodo indicado, así como también la India y 
Brasil, puesto que, existen otros mercados potenciales, tales como México, Perú, Filipinas 
y Tailandia, que cuentan con las respectivas, óptimas y adecuadas capacidades en la 
exportación de este fruto, los cuales se convierten en los principales proveedores del 










1. Se concluye que se aprueba la hipótesis específica 1, la cual afirma que existe una 
relación positiva entre la productividad del mango peruano y el volumen de exportación 
hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012-2016.  Esto es probado, ya 
que el valor del coeficiente de determinación, demostró un buen nivel de ajuste donde se 
analizó que existe un porcentaje del 51% en la relación de la productividad y el volumen 
de exportación del mango. 
2. Se concluye que se aprueba la hipótesis específica 2, la cual afirma que existe una 
relación positiva entre el precio al productor del mango peruano y el precio unitario de 
exportación hacia el mercado de Nueva Zelanda, durante el periodo 2012-2016.  Esto es 
probado, ya que el valor del coeficiente de determinación, demostró un buen nivel de 
ajuste donde se analizó que existe un porcentaje del 55% en la relación del precio al 
productor y el precio unitario de exportación del mango. 
3. Se concluye que se aprueba la hipótesis general, la cual afirma que existe una 
relación positiva entre la competitividad del mango peruano y la exportación hacia el 











1. Nuestro país requiere de estrategias que incremente la competitividad y exportación 
del mango hacia el mercado Neo Zelandés, ya que somos uno de los principales países 
productores y exportadores de mango a nivel mundial. Además, se tiene en cuenta que 
contamos con un fruto bandera de alta calidad, el cual lo elaboramos con un peculiar sabor, 
dulzor y con el necesario tamaño, para satisfacer las exigencias de los mercados 
internacionales. 
2. Se debe fomentar con mayor frecuencia las campañas de asociatividad de 
productores, para así contrarrestar los problemas que se viene dando en la comercialización 
del mango. Además, se tiene que tener presente el apoyo del gobierno y de empresas 
privadas como públicas, que estén interesadas en este proceso, para obtener mejores 
resultados.  
3. Asimismo, las empresas en conjunto, deberían realizar diversas campañas que 
promocionen las características, atributos y beneficios del mango, ya sea en el mercado 
local y nacional, como también en el mercado internacional, especialmente en nuevos 
mercados y en donde nos encontremos en puestos inferiores como país proveedor. 
Debemos estar pendientes y presentes en todas las actividades de promoción que realice el 
Perú y demás países, para tener una ventana en donde se propicie y se difunda la marca 
peruana de mango, ya sea en exposiciones, ferias y presentaciones de negocios. 
4. Se debe repartir capacitaciones, cursos y talleres gratuitos a aquellos productores, 
agricultores y trabajadores de bajos recursos, para que tengan un mayor conocimiento y 
por ende, un óptimo desempeño laboral. Además, de que el aprendizaje y técnicas 
adquiridas, son netamente importante en la producción de este fruto, para ser posicionado 
en el exterior.  
5. Mejorar y habilitar todos aquellos espacios donde se realice la cosecha y pos 
cosecha libre de plagas, para incrementar la producción y tener mayores oportunidades de 
negocios de comercialización y exportación de mango. Asimismo, cumplir con las normas 
sanitarias y fitosanitarias requeridas por la mayoría de países, en especial el mercado 
asiático, para tener un posible ingreso y aumento de ventas. Para ello, contar con el apoyo 
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ANEXO N° 03 – Fuente de datos 
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